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STELLINGEN
Behorend bij het proefschrift
NEW INSIGHTS IN PULMONARY CACHEXIA:
A MULTIMODAL IMAGING APPROACH
Karin Sanders, Maastricht 5 november 2020
1. Bij emfyseem leidt endobronchiale longvolumereductie tot een verbeterde 
longfunctie en verbeterde inspanningscapaciteit maar het heeft geen effect op de 
energiestofwisseling (dit proefschrift).
2. Anti-tumor therapie leidt helaas vaak niet alleen tot volumereductie van een tumor, 
maar het tast ook de spiermassa aan (dit proefschrift).
3. Naast monitoring van de tumor respons, dienen CT-beelden ook gebruikt te worden 
voor het monitoren van de lichaamssamenstelling (dit proefschrift).
4. Een koude activatie protocol is niet geschikt om bruin vetweefsel te meten in een 
kwetsbare, cachectische populatie (dit proefschrift).
5. It is much more important to know what sort of a patient has a disease, than what 
sort of a disease a patient has (Wang et al. ERJ 2020).
6. In de behandeling van cachexie dient er meer aandacht te zijn voor psychosociale 
factoren (Wheelwright et al. BMJ Support Palliat Care 2016). 
7. Naast niet-invasieve beeldvorming vormen spierbioptanalyses een onmisbare 
experimentele benadering om beter inzicht te krijgen in het verloop en cellulaire 
mechanismen van longkanker cachexie.
8. Het niet noteren van het gewicht van de oncologische patiënt bij een fysiek poliklinisch 
consult is onderdiagnostiek (valorisatie).
9. Don’t wish for it, work for it.
